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Транспортная логистика – это система управления и контроля 
грузоперевозок. При традиционной схеме транспортировки груза вся 
информация касательно данной грузоперевозки перемещается 
от грузоотправителя к получателю через водителя или экспедитора. 
Транспортная логистика предусматривает добавление к указанной 
схеме еще одного элемента – единого оператора грузоперевозок, ко-
торый не только управляет всей информацией относительно пере-
движения груза, но и контролирует, координирует процесс пере-
возки. 
Транспортная логистика помогает эффективно решать массу за-
дач: 
– разработать наиболее выгодные и безопасные маршруты для пе-
ревозки грузов; 
– подобрать необходимый транспорт и экспедиторов; 
– организовать быструю транспортировку; 
– объединить различные грузы в единую партию; 
– составить точный план и обеспечить контроль погрузки, до-
ставки и разгрузки груза; 
– организовать хранение груза на складе; 
– выбрать компанию-перевозчика для конкретных видов груза; 
– оформить документы на транспортировку и растаможку; 
– наладить контакт между грузоотправителем и грузополучате-
лем. 
Для решения подобных задач транспортная логистика проводит 
ряд соответствующих операций, среди которых: упаковка; складиро-
вание; страхование; экспедирование. 
Сегодня трудно найти компанию, которая для транспортировки 
грузов не пользовалась бы логистическими услугами. Крупные ком-
пании, как правило, стараются организовать логистическую службу 
в собственной структуре. Средним и мелким компаниям выгоднее 
обращаться к сторонним логистам. 
